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Bakalářská práce je na téma Odvod odpadních vod z hotelu. Cílem je navržení 
vnitřní dešťové a splaškové kanalizace a navržení předčištění splaškové vody 
z kuchyňského zařízení a dešťové vody ze zpevněných ploch. Teoretická část práce 
je na téma předčištění odpadních vod znečištěných tuky a oleji živočišného původu 
(lapáky tuku) a lehkými kapalinami. 
  
Klíčová slova 





The bachelor these’s topic is Drainage of waste water from the hotel. The aim of the 
bachelor these is designing internal storm and sanitary sewer and designing 
pretreatment of wastewater from kitchen facilities and storm water from paved 
surface. The theoretical part of the bachelor these’s topic is pretreatment of 
wastewater contaminated fat and animal oils (fat traps) and light liquids. 
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Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila odvod odpadních vod z hotelu. 
V teoretické části se zabývám druhy odpadních vod – jen okrajově, zejména se 
věnuji lapačům tuků a odlučovačům ropných látek. Popisuji u nich zásady pro návrh 
a podrobný výpočet podle příslušných norem. Také se zmiňuji o vhodném prostředí, 
kde se tato zařízení mohou umisťovat. Nezapomínám ani na správné čištění 
odlučovačů ropných látek. 
V projektové části se zabývám odváděním splaškových vod z hotelu do veřejné 
kanalizační sítě. Navrhuji trasy potrubí, jejich dimenze, materiál, dále předčištění 
odpadních vod, které jsou znečištěny tuky (odpadní vody z kuchyně hotelu) 
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1 Normy, předpisy 
 
ČSN EN 858-1  Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení 
jakosti. 
ČSN EN 858-2  Odlučovače lehkých kapalin – volba jmenovité velikosti, instalace, 
provoz a údržba 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-2 Odvádění splaškové odpadní vody 




2 Druhy odpadních vod 
 
Za odpadní vody se považují vody použité v sídlištích (obcích, domech, 
závodech, zdravotnětechnických zařízení a v jiných objektech), pokud se po jejich 
použití změní jakost (složení, teplotu), jestliže může být ohrožena jakost povrchových 
nebo podzemních vod. Jsou charakteristické množstvím jakosti a její změnou v čase. 
 
2.1 Dělení odpadních vod 
 
1) Podle původu: 
- splašková 
- povrchová (dešťová voda) 
- podzemní 
- infekční 
- průmyslová (i ze zemědělství) 
2) Podle kvality: 
- nahnilá – probíhají zde anaerobní procesy 
- čerstvá – neprobíhají zde anaerobní procesy 
- radioaktivní – voda znečištěná radioaktivními látkami 
- infekční – obsahuje choroboplodné zárodky v takovém množství, že 
vyžaduje zvláštní opatření před vypuštěním do veřejné kanalizace 
- toxická - obsahuje látky, které působí toxicky již v malých 
koncentracích 
3) Z hlediska vlivu na kanalizaci: 
- neškodná – lze ji bez jakékoliv úpravy odvádět do stokové sítě 
- voda vyžadující předběžné čištění (předčištění 




3 Lapače, odlučovače obecně 
 
Lapače můžeme také nazvat jako zařízení pro předčištění odpadních vod. Tato 
zařízení se používají tehdy, pokud odváděné odpadní vody nesplňují podmínky 
kanalizačního řádu, který byl vydán provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. 
Patří jsem: 
- lapače tuku 
- lapače škrobu 
- lapače střešních splavenin 
Mimo výše uvedená zařízení mohou být v průmyslových provozech nutná ještě 
další zařízení pro předčištění odpadních vod. Všechny tyto lapače jsou ve smyslu 
zákona č.254/2001 Sb. vodním dílem a stavební povolení na jejich osazení vydává 
místně příslušný vodoprávní úřad (většinou odbor životního prostředí pověřeného 
úřadu). Dodavatel zařízení zpracovává provozní řád, kterým se řídí provoz zařízení 
pro předčištění odpadních vod. Tento provozní řád se dokládá ke kolaudaci zařízení 
a musí být schválen vodoprávním úřadem. 
 
3.1  Lapače tuků 
 
Lapač tuku je zařízení nebo sestava jednotek zařízení k odlučování tuku 
z odpadních vod a k zachycování odloučeného tuku v tomto zařízení, většinou 
obsahuje kalový prostor (tj. prostor pro odlučování tuku a v případě potřeby i zařízení 
k odběru vzorků). 
 
3.1.1  Funkce zařízení lapačů tuků 
 
Odpadní voda je přivedena do odkalovací nádrže, zde se výrazně zpomalí její 
rychlost, voda se uklidní a dojde k usazení částic těžších než voda. Pokud chceme 
dosáhnout jejich vysoké účinnosti, musíme v nich vytvořit takový prostor, který při 
snížení vtokové rychlosti v dostatečně velkém prostoru umožní odloučit tuky od vody 
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a soustředit je ve vyhrazeném prostoru, z něhož jsou odčerpávány. V zařízení jsou    
i taková místa, kde se usazuje zaolejovaný kal. Kalový prostor bývá předřazený před 
vlastní lapač tuku nebo je do jeho prostoru integrovaný. 
 
 
Obr. 1 Mobilní lapač tuku (přenosného nebo na kolečkách) z polypropylenu, 




Lapák tuku je využíván k předčišťování různých výroben, odkud odtékají odpadní 
vody s velkým obsahem tuku a splašků též s velkým obsahem tuku 
z velkokuchyňských provozů (velkokuchyňských dřezů, výlevek, varných kotlů atd.) 
Vhodné – pro odpadní vody uvedené shora a dále vody, které obsahují jemné 
mechanické nečistoty z masných výroben a kuchyňských provozů 
Nevhodné – pro odpadní vody, které obsahují hrubé mechanické nečistoty (od 
strojů na škrábání brambor a přípravu zeleniny) nebo vody, které nejsou v souladu s 
předpisy o kanalizačním řádu. Nevhodné jsou i pro odpadní vody z těch provozů, 
které obsahují oleje a tuky gravitačně neodlučitelné! 
Zakázané
 
 – pro vody obsahující ropné produkty a spalškové odpadní vody, 
fekálie, oleje minerálního původu a hořlavé kapaliny 
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3.2 Lapače škrobu 
 
Měly by být součástí strojů na přípravu zeleniny a škrábání brambor. Pokud se 




Obr. 2 Plastový lapač škrobu 
1 – tělo lapače, 2 – vtok do lapače, 3 – odtok, 4 – koš, 5 – uklidňovací komora, 6 – usazovací prostor, 7 – 




Tyto lapače pracují na gravitačním principu odloučení škrobu. Odlučovač se 
skládá ze dvou komor. První, která se označuje jako hrubé předčištění, slouží 
k zachycení bramborových slupek a jiných hrubých nečistot. Druhá komora slouží 









Jsou málo používány i přesto že je národní norma předepisuje. 
     Usazování škrobu způsobuje zanesení někdy i ucpání odpadního potrubí. Proto je 
povinností oddělovat škroby od ostatní odpadní vody. A k tomu slouží odlučovače 
škrobů LSP. 
- kuchyně v restauracích 
Nejčastější zdroje škrobových vod: 
- konzervárenský průmysl 
- výrobci bramborových lupínků, kroket či hranolek 
 
3.3 Lapače střešních splavenin 
 
Osazují se nad paty venkovních dešťových odpadních potrubí. Slouží 
k zachycování úlomků krytiny, písku a jiných nečistot. 








Obr. 3 Střešní vtok bez parotěsné zábrany, povrchová úprava 
kameninovou dlažbou 
 
Obr. 4 Střešní vtok ve střeše s parotěsnou zábranou 
 
Obr. 5 Odvodnění střechy se štěrkovou vrstvou 
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1 – tělo střešního vtoku, 2 – nástavec, 3 - rám vtokové mříže, 
4 – vtoková mříž, 5 – distanční rám s možností průniku vody,  
6 – těsnění, 7 – šroubové spojení těla vtoku s hydroizolací nebo parotěsnou zábranou, 
8 – krycí vtoková mřížka pro styk se štěrkem,  
9 – jemný štěrk, 10 – oblázky v blízkosti vpusti, 11 – nosná konstrukce, 12 – izolační 
segment, 13 – prstenec na vložení elektrického temperování, 14 – asfaltová zálivka, 15 
– speciální spoj litinových trub s rovnými konci, 16 – tepelná izolace, 17 – 
hydroizolace, 





Je zde podmínka, aby lapače střešních splavenin mohly správně fungovat a tou 
je pravidelné vyprazdňování záchytných košů. Při velkém znečištění tohoto zařízení 





Lapače střešních splavenin se vyrábějí z plastů, litiny nebo se mohou sestavovat 





- odlučovače lehkých kapalin 




3.5 Odlučovače lehkých kapalin 
 
Dříve to byly odlučovače ropných látek. Tyto odlučovače jsou určeny pro 
odlučování neemulgovaných lehkých kapalin z vody. Lehkými kapalinami se myslí 
uhlovodíky do měrné hmotnosti 950 kg/m3, které jsou nezmýdelnitelné a nerozpustné 
ve vodě (např. ředidla, pohonné hmoty apod.) s vyloučením olejů rostlinného a 
živočišného původu a tuků.  
 
 
Obr. 6 Gravitační odlučovače ropných látek 
a) Obyčejný odlučovač benzinu s integrovanou usazovací komorou NG10 
b) Koalescenční odlučovač ropných látek se samostatnou usazovací komorou NG 15 
c) 1 – vtok do odlučovače, 2 – výtok z odlučovače, 3 – usazovací prostor, 4 – vlastní odlučovač,                 









3.5.1 Funkce zařízení 
 
Odpadní voda přitéká do koalescenčního prostoru odlučovače a právě zde 
dochází ke gravitačnímu oddělování lehkých minerálních látek. Probíhají tu fyzikální 
procesy adsorpce a koalescence. (Pokud se malé kapky ukládají na koalescencím 
materiálu, jedná se o adsorpci. Kapky se zvětšují shlukováním, tj. koalescence, a 
vytvářejí olejový film.) 
Výhoda koalescencí jednotky je, že se nemusí vyměňovat. Olejová vrstva musí 
být odčerpána, pokud dojde k max. objemu množství nahromaděných minerálních 
látek. 
V případě havarijního úniku minerálních látek a dosažení max. objemu uložení 
těchto látek v odlučovači dochází k uzavření havarijního plováku (havarijního 
uzávěru) a zamezí se odtoku odpadní vody do kanalizace. Na plovák, který je tlačen 
směrem ke dnu nádrže, tlačí nahromaděné minerální látky. Na dně nádrže dochází 




Odlučovače slouží k čištění odpadních vod z provozů mechanických dílen, 
z průmyslových provozů, parkovacích a odstavných ploch apod. Používají se tam, 




Tyto odlučovače se vyrábějí z termoplastu polypropylen, a to z desek a tzv. 
stěnových prvků, které jsou spolu spojeny horkovzdušným svařováním s přídavným 





3.6 Tuhé látky 
 
V soustavách narušují volné částečky tuhých látek, které jsou unášeny proudem, 
bezvadnou funkci zdrojů tepla, termostatických ventilů nebo podobně citlivých částí. 
Jde hlavně o částečky nečistot z montážních prací a oprav, uvolňující se usazeniny 




Používají se ve spojení s předřazenými odlučovači ropných látek. Odlučovače 
oleje nebo benzinu jsou nádrže, které mají uzavřený poklop a na přívodu a odvodu 
sahají do hloubky norné stěny. Mezi nornými stěny se na povrchu, odkud se může 
odčerpávat, shromažďuje benzin nebo olej. Tuhé látky se ukládají v dolní části. 








Lehká kapalina – kapalina hustoty nižší nebo rovné 0,95 g/cm3, prakticky nebo 
zcela nerozpustná a nezmýdelnitelná 
Odlučovací zařízení – zařízení zahrnující odlučovač (třídy I, třídy II), lapák kalu 
a místo pro odběr vzorků 
Lapák kalu – část odlučovacího zařízení, kde se usazuje materiál, jako kal, 
bahno a písek, a které může být odlučovací jednotkou nebo konstruované 
s odlučovačem jako sdružená jednotka 
Odlučovač (třída I, třída II) – část odlučovacího zařízení, která odlučuje lehkou 
kapalinu z odpadních vod a zadržuje lehkou kapalinu 
  Místo pro odběr vzorků – číst odlučovacího zařízení umístěná po proudu 
odlučovacího procesu, kde se mohou odebírat vzorky odpadních vod odtékajících 
z odlučovače 
Prodlužovací nástavec – součást používaná k prodloužení otvoru 
v odlučovacím zařízení k dosažení potřebné úrovně pro provádění prohlídek a 
údržby 
 Jmenovitá velikost – bezrozměrné číslo odpovídající přibližně maximálnímu 
odtokovému průtoku z odlučovače v litrech za sekundu 
 Odlučovací prostor – prostor v odlučovači, ve kterém se odlučuje lehká 
kapalina z odpadních vod 
 Skladovací objem pro lehké kapaliny – objem odloučené lehké kapaliny, který 




 Automatické uzavírací zařízení – mechanické zařízení pracující pod vlivem 
akumulace lehké kapaliny v odlučovači, které zabraňuje, aby se tato kapalina 
rozšířila mimo odlučovač 
 Maximální provozní hladina kapaliny v odlučovači – maximální hladina 
kapaliny odpovídající jmenovité velikosti a po naplnění skladovacího objemu nádrže 
pro lehké kapaliny  
 Automatické výstražné zařízení – zařízení upozorňující, že lehká kapalina 
nebo odpadní vody dosáhly nadměrnou výšku nebo nízkou úroveň 
 Odlučovač s obtokem – odlučovač vybavený zařízením, které umožňuje 
převedení většího průtoku odpadních vod než je maximální povolený průtok pomocí 
obtoku odlučovače 




Lapače tuku se umisťují v budově, před budovou (zahloubené pod terén) nebo 
jsou mobilní. V budovách se dají snadno kontrolovat. Lapače umožňují 
bezproblémové doplňování novými řídícími prvky (automatické) a mohou se 
instalovat v jakémkoliv nadzemním podlaží. Jejich značnou nevýhodou je 
problematická manipulace se zachycenými látkami uvnitř budovy a nepříjemný 
zápach. 
Lapače instalované před budovami nezabírají příliš velký prostor v podzemních 
podlažích. Je vhodné je osazovat pouze v provozech nadzemních podlažích. Pokud 
jsou zahloubeny do větší hloubky, vzniká několik problémů. Např. většinou nemají 
automatiku. 





4.3 Zásady pro návrh 
 
Kvalita odpadní vody v budově nebo na pozemku se při některých činnostech 
může zhoršit natolik, že ji nelze vypustit do veřejné kanalizace. V těchto případech je 
třeba aplikovat zařízení, které odpadní vody předčistí. Příslušný orgán určuje obsah 
škodlivin a nežádoucích látek v předčištěné odpadní vodě.  
Velikost lapače tuku určuje průtok v l/s. Zde v České republice se navrhují 
konkrétní velikosti NG, jejichž hodnota představuje průtok zařízením v litrech za 
sekundu. (Tzn., že projektant stanoví průtok lapače tuku a právě tomuto průtoku 
odpovídá typ, vyráběný typ.) 
Mimo normy, které jsou pro tyto zařízení specializované, se při návrhu a realizaci 
musí dodržet i základní technické normy pro kanalizaci. 
Lapače se většinou realizují jako sestava tří funkčně samostatných členů: 
kontrolní šachta, vlastní lapač a kalový prostor. 
Po předběžném návrhu následuje podrobný návrh a ten musí stanovit: 
- materiál, který je potřeba na stavbu lapače 
- potřebné prostory pro vlastní lapač a kalovou část 
- ověření účinnosti lapače 
- způsob větrání 
- stavbu, provoz a ochranu zařízení 
Potrubím nesmějí být vedeny splašky, dále dešťová voda, minerální oleje a tuky. 
Také se požaduje, aby: 
- ležatá potrubí měla sklon min. 2% 
- připojovací potrubí, která jsou delší než 5 m, byla odvětraná 
- přečerpávací zařízení a prostor lapače byly odvětrané samostatně 
- lapač ležící pod hladinou možného vzdutí vody mělo přečerpávací 
zařízení 
- se změna směru o 90° řešila 45° koleny s přímými mezikusy, které 
mají délku min. 250 mm 
- potrubí navrženo pro nominální tlak PN 6 
- prostřednictvím detergentních prostředků nedocházelo k vytváření 






Velikost lapače tuku závisí hlavně na průtoku odpadní vody s tukem a dalších 
vlivech, které se projevují ve výpočtu prostřednictvím součinitelů (koeficientů). Průtok 
lapačem tuku v l/s charakterizuje jeho velikost, přičemž danému průtoku musí 
odpovídat užitečný objem prostoru vlastního lapače a užitečný objem prostoru na 
usazování mastného kalu. Užitečné objemy zařízení projektant nenavrhuje. Za tyto 
objemy ručí dodavatel zařízení. Účinnost lapačů musí vždy ověřit příslušná státní 
zkušebna. Na základě dlouholetých a praktických zkušeností lze předběžně 
navrhnout velikost lapače podle tabulek, kde velikost lapače závisí na: 
- denním počtu teplých jídel 
- hmotnosti zpracovaného masa za týden 
Konkrétní návrh musí být podložen výpočtem.  
 
4.4.1  Podrobný výpočet 
 
Tento výpočet stanoví průtok lapačem za jednu sekundu. 
NS = Qs * fd * ft * fr .  
Qs - výpočtový průtok odpadní vody s tukem (TOV) (l/s) 
 Qs = (V * F) / (3 600 * t) 
 V - průměrný denní objem odpadních vod 
 F – součinitel nárazového zatížení 
 t – počet provozních hodin za den 
fd - součinitel ovlivněný hustotou TOV při teplotě 20°C: 
o jestliže ρ ≤ 940 kg/m3, fd = 1 
o jestliže ρ ≥ 940 kg/m3, fd = 1,5 




 ft - součinitel ovlivněný teplotou TOV: 
o jestliže t ≤ 60 °C, ft = 1 
o jestliže t > 60 °C, ft = 1,3 
fr - součinitel ovlivněný podílem čisticích prostředků a denní produkce 
odpadní vody s tukem 
 Poměr denní potřeby detergentů DT (kg/d) a denního průtoku TOV     
Qd (kg/m3) představuje hmotnost detergentů na jednotku objemu     
TOV (kg/m3) 
 Pak se fr rovná: 
o pokud se prostředky nepoužívají ft = 1,0 
o pokud se prostředky používají občas nebo stále ft = 1,3 












Odlučovače ropných látek se instalují na parkovacích (zejména u 
havarovaných vozidel) plochách u většiny podniků, dálnic, kolem čerpacích stanic 
pohonných látek a u automatického mytí. Umisťují se všude tam, kde hrozí jakýkoliv 




Při čištění a servisu těchto odlučovačů se z ropného lapolu odčerpá veškerá 
kontaminovaná voda i kal. Celý prostor ropných látek se vyčistí tlakovou vodou a 
speciálním ekologickým odmašťovacím přípravkem se odmastí. Při čištění se provádí 
i kontrola tohoto zařízení. Obsahuje-li odlučovač filtrační náplň Fibroil, musí se 
provést výměna za novou. Takto vyčištěný lapol se napustí čistou vodou a může se 
dále používat. Zaolejovaná voda a odpadní kaly jsou odvezeny cisternou k likvidaci. 
 Čištění odlučovače ropných látek se doporučuje provádět minimálně jednou 









Při návrhu odlučovačů lehkých kapalin vycházíme z druhu a množství kapalin 
určených k čištění. 
Je třeba zohlednit: 
- maximální odtok dešťových vod 
- maximální odtok odpadních vod 
- hustotu (měrnou hustotu) lehkých kapalin 
- přítomnost látek, které mohou znesnadňovat odlučovací proces 
V tomto návrhu nejsou zahrnuty speciální provozní podmínky. 
Jmenovitou velikost odlučovače vypočítáme podle vzorce:  
NS = (Qr + fx * Qs) * fd 
NS – jmenovitá velikost odlučovače 
Qr – maximální odtok dešťových vod v l/s 
Qs - maximální odtok odpadních vod v l/s 
fd – součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu 












6 Výpočty související s analýzou zadání a koncepčním 
řešením instalací v celé budově a jejich napojení na sítě 
pro veřejnou potřebu 
 
6.1 Návrh lapáku tuku 
 
Návrh lapáku je proveden dle normy ČSN EN 1825 – 2 (z roku 2003): Lapáky tuků – 
část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba 
 
 




Qs – maximální odtok odpadních vod (l/s) 
 
a) Dle druhu a počtu kuchyňských zařízení 
Qs = ∑n * qi * Zi 
 n – počet kuchyňských zařízení stejného druhu 
 q – max. odtok odpadních vod ze zařízení (l/s) 
 Z – součinitel současnosti použití zařízení  
Kuchyňské zařízení n q Z Qs 
 sklopná pánev na 
pečení 1 1,0 0,25 0,25 
 varný kotel DN 50 1 2,0 0,25 0,5 
 dřez se zápachovou 
uzávěrkou DN 50 3 1,5 0,25 1,125 
 
   
∑Qs =  1,875 
 
l/s 
b) Dle druhu provozu 
Qs = (V * F) / (3 600 * t) 
V - průměrný denní objem odpadních vod (l) 
F – součinitel nárazového zatížení 
t – počet provozních hodin za den (h) 
- restaurace bude otevřena od 8:00 do 21:00 hodin 
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t = 13 hodin denně 
 
V = M * Vm 
 M – počet pokrmů za den 
 Vm – množství vody na pokrm 
  
 M – kapacita restaurace je 36 osob; 3 jídla denně 
- kapacita hotelu je 55 osob a ubytovaný personál 5 osob 
M pro restauraci = 110 pokrmů za den 
M pro hotel = 180 pokrmů za den 
 
Vm pro restauraci = 50 l 
Vm pro hotel = 100 l 
 
 F pro restauraci = 8,5 
 F pro hotel = 5,0 
 
Qs pro restauraci = (50 * 110 * 8,5)/(3600*13) = 1,00 l/s 
Qs pro hotel = (100 * 180 * 5)/(3600 * 13) = 1,92 l/s 
Qs celkem = 1,00 + 1,92 = 2,92 l/s 
- pro návrh lapáku tuků se použije Qs vypočtené dle druhu provozu; 
Qs = 2,92 l/s 
 
Určení fd: 
fd – součinitel vlivu čisticích a splachovacích prostředků 
- ρ ≤ 940 kg/m3 
fd = 1,0 
 
Určení ft: 
ft – součinitel teploty odpadních vod na přítoku do lapáku 
- t ≤ 60°C 
ft = 1,0 
Určení fr: 
fr – součinitel vlivu čistících a oplachových prostředků 
- používíní bude pravidelné 





Jmenovitý rozměr lapáku Ns: 
Ns = 2,92 * 1 * 1 * 1,3 = 3,80 l/s 
 
 
Nejblíže vyšší doporučený jmenovitý rozměr lapáku tuku je NS 4. Minimální DN 100. 
Navržen typ lapáku tuku OTP-4 (plastový).   [1] 
 
 
Tab. 1 Technické parametry navržené pro daný lapák dle firmy Sekoprojekt: 






NS 4 Objem lapáku 1,58 m3 
Max. průtok 4 l/s Objem kalového 
prostoru 
0 41 m3 








6.1.1 Osazení lapáku tuku 
Po vykopání jámy se plastový lapák osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu 
sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění 
odlučovače vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části 
odlučovače betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, 
dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými 
tvarovkami – KB bloky, osadí se překlady, dobetonuje, osadí ocelové rámy dvou 
vodotěsných poklopů 600 x 900 mm včetně vyplnění poklopů betonem s vynecháním 
prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a 
v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta 
příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží 
případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými 
otvory pro případné provléknutí nebo ocelové výztuže. Odlučovač v provedení 
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k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen 
lištami s kruhovými otvory i na vnější straně dna. Odvětrání odlučovače je většinou 
přes odvětranou větev přívodního potrubí. Pokud přívodní potrubí není odvětráno, 
musí být osazeno samostatné odvětrávací potrubí a to např. jako odbočka na 
přívodním potrubí.  









6.2 Návrh odlučovače lehkých kapalin 
  
Návrh odlučovače lehkých kapalin je proveden dle normy ČSN EN 858 – 2 (z roku 
2003): Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – část 2: Volba jmenovité 
velikosti, provoz a údržba 
 
 
NS = (Qr + fx * Qs) *fd 
 
Qr – max. odtok dešťových vod (l/s) 
Qs – max. odtok odpadních vod (l/s) 
fd  -  součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu 




Qr = i * A * c 
i – intenzita deště 
i = 0,03 l/sm2 
A – půdorysný průmět odvodňované plochy 
A = 380 m2 
c – součinitel odtoku 
c = 0,6 (pro parkoviště) 




Qs = 0 l/s   - není zde žádné odpadní potrubí 
 
Určení součinitelů: 
fx – u tohoto výpočtu není potřeba 
fd = 1 (pouze dešťová voda) 
 
 
Jmenovitý rozměr odlučovače NS: 





Nejblíže vyšší doporučený jmenovitý rozměr odlučovače lehkých látek je NS 10. 
Minimální DN 150. Navržen typ odlučovače GSOL-2/10.   [3] 
 
 
Tab. 2 Technické parametry navržené pro daný lapák dle firmy Sekoprojekt: 
Typové označení GSOL-2/10 NS 10 
Rozměry odlučovače 
1660x700x1290 
mm Jmenovitý průtok 2 l/s  
Rozměry poklopů 900x600x55 mm Max. průtok 10 l/s 
Hmotnost kompletu do 250 kg Odvodňovaná plocha 
300 - 1000 
m2 
Potrubí na výstupu PP 160 = DN 150 Hrdlo na vstupu 
PP 160 = 
DN 150 
Objem integrovaného kalového prostoru 0,2 m3 
Kvalita vody na výstupu 
0,5 mg (NEL) v tl. vody      
Odlučovač I.třídy 
 
6.2.1 Osazení odlučovače lehkých kapalin 
Viz. osazení lapáku tuku.  






7 Výpočty související s následným rozpracováním jedné 
dílčí instalace – odvod odpadních vod 
 
Tab. 3 Dimenzování splaškového odpadního potrubí 
Zařizovací předmět výpočtový odtok DU l/s 
jmenovitá světlost 
připoj. Potrubí od 1 
zařizovacího 
předmětu DN/OD 
umývátko 0,3 40 
umyvadlo 0,5 40 
pisoár 0,5 50 
sprcha s podlahovou vpustí 0,6 50 
koupací vana 0,8 50 
kuchyňský dřez 0,8 50 
myčka nádobí 0,8 50 
podlahová vpusť DN 50 0,8 50 
výlevka nerezová 1,5 75 
záchodová mísa s tlakovým 
splachovačem 
1,8 110 
záchodová mísa s 
nádržkovým splachovačem o 
objemu 9 l 
2,0 110 
výlevka keramická 2,5 110 
   
   Průtok splaškových vod v l/s: 
  Qww = K * √∑DU   
K … součinitel odtoku 
  ∑DU … součet výpočtových odtoků v l/s 
 

































1 0,7 0,8 0,8 0,63 2,5 0,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
2 0,7 4,4 0,8 1,47 2,5 1,47 100 2 3   
3 0,7 5,2 0,8 1,60 2,5 1,60 110 2 3   
4 0,7 5,0 2,0 1,57 2,5 2,00 110 2 3   
5 0,7 10,2 2,0 2,24 2,5 2,24 110 2 3   
6 0,7 4,6 1,8 1,50 2,5 1,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
7 0,7 14,8 2,0 2,69 5,7 2,69 125 2 3   
8 0,7 2,4 0,8 1,08 2,5 1,08 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
9 0,7 3,3 0,8 1,27 2,5 1,27 110 2 3   
10 0,7 4,6 1,8 1,50 2,5 1,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
11 0,7 7,9 1,8 1,97 2,5 1,97 110 2 3   
12 0,7 10,3 1,8 2,25 2,5 2,25 110 2 3   
13 0,7 1,6 0,8 0,89 2,5 0,89 110 2 3   
14 0,7 2,4 0,8 1,08 2,5 1,08 110 2 3   
15 0,7 0,5 0,5 0,49 2,5 0,50 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
16 0,7 2,9 0,8 1,19 2,5 1,19 110 2 3   

























18 0,7 7,4 1,8 1,90 2,5 1,90 110 2 3   
19 0,7 9,0 1,8 2,10 2,5 2,10 110 2 3   
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20 0,7 11,9 1,8 2,41 2,5 2,41 110 2 3   
21 0,7 4,6 1,8 1,50 2,5 1,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
22 0,7 16,5 1,8 2,84 5,7 2,84 125 2 3   
23 0,7 22,7 1,8 3,34 5,7 3,34 125 2 3   
24 0,7 6,2 1,8 1,74 2,5 1,80 110 2 3   
25 0,7 28,9 1,8 3,76 5,7 3,76 125 2 3   
26 0,7 0,8 0,8 0,63 5,7 0,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
27 0,7 9,5 1,8 2,16 2,5 2,16 110 2 3   
28 0,7 19,0 1,8 3,05 5,7 3,05 125 2 3   
29 0,7 0,8 0,8 0,63 2,5 0,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
30 0,7 0,8 0,8 0,63 2,5 0,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
31 0,7 1,6 0,8 0,89 2,5 0,89 110 2 3   
32 0,7 0,8 0,8 0,63 2,5 0,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
33 0,7 2,4 0,8 1,08 2,5 1,08 110 2 3   
34 0,7 0,8 0,8 0,63 2,5 0,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 


























35 0,7 3,2 1,8 1,25 2,5 1,80 110 2 3   
36 0,7 22,2 0,8 3,30 5,7 3,30 125 2 3   
37 0,7 7,4 1,8 1,90 2,5 1,90 110 2 3   
38 0,7 3,4 1,8 1,29 2,5 1,80 110 2 3   
39 0,7 25,6 1,8 3,54 5,7 3,54 125 2 3   
40 0,7 9,0 1,8 2,10 2,5 2,10 110 2 3   
41 0,7 34,6 1,8 4,12 5,7 4,12 125 2 3   
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42 0,7 0,8 0,8 0,63 2,5 0,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
43 0,7 3,3 2,5 1,27 5,7 2,50 125 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
44 0,7 7,4 2,5 1,90 2,5 2,50 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
45 0,7 1,8 1,8 0,94 1,8 1,80 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
46 0,7 0,5 0,5 0,49 2,5 0,50 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
47 0,7 2,3 1,8 1,06 2,5 1,80 110 2 3   
48 0,7 9,7 2,5 2,18 2,5 2,50 110 2 3   
49 0,7 44,3 2,5 4,66 5,7 4,66 125 2 3   
50 0,7 7,6 2,5 1,93 2,5 2,50 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 


























51 0,7 51,9 2,5 5,04 5,7 5,04 125 2 3   
52 0,7 1,6 0,8 0,89 2,5 0,89 110 2 3 
před zalomením není 
potrubí opatřeno čistícím 
kusem, proto musí být 
vložen mezi dvě 45° kolena 
mezikus o min. délce 
250mm 
53 0,7 53,5 2,5 5,12 5,7 5,12 125 2 3   
54 0,7 9,0 1,8 2,10 2,5 2,10 110 2 3   





Obr. 7 Schéma k dimenzování svodného potrubí 
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1 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
2 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
3 0,7 1,0 0,5 0,70 0,8 0,70 50 3 3 
4 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
5 0,7 0,5 0,5 0,49 2,5 0,50 110 3 3 
6 0,7 2,3 1,8 1,06 2,5 1,80 110 3 3 
7 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
8 0,7 2,5 2,5 1,11 2,0 2,50 110 3 3 
9 0,7 2,5 2,5 1,11 2,5 2,50 110 3 3 








































1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
2 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 



























1 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
2 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
3 0,7 2,3 1,8 1,06 2,5 1,80 110 3 - 
4 0,7 0,6 0,6 0,54 0,8 0,60 50 3 3 
5 0,7 2,9 1,8 1,19 2,5 1,80 110 3 - 
6 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
7 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
8 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
9 0,7 2,3 1,8 1,06 2,5 1,80 110 3 - 
10 0,7 0,6 0,6 0,54 0,8 0,60 50 3 - 
11 0,7 2,9 1,8 1,19 2,5 1,80 110 3 3 
12 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 



























1 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
2 0,7 2,0 2,0 0,99 2,5 2,00 110 3 - 
3 0,7 2,5 2,0 1,11 2,5 2,00 110 3 3 
4 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 - 
5 0,7 2,0 2,0 0,99 2,5 2,00 110 3 - 
6 0,7 2,5 2,0 1,11 2,5 2,00 110 3 - 





























1 0,7 0,8 0,8 0,63 1,5 0,80 75 3 - 
2 0,7 0,6 0,6 0,54 1,5 0,60 75 3 - 
3 0,7 1,4 0,6 0,83 1,5 0,83 75 3 3 
4 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
5 0,7 2,2 0,8 1,04 1,5 1,04 75 3 - 
6 0,7 0,8 0,8 0,63 1,5 0,80 75 3 - 
7 0,7 0,6 0,6 0,54 15,0 0,60 75 3 - 
8 0,7 1,4 0,6 0,83 1,5 0,83 75 3 3 
9 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 





















































1 0,7 1,6 0,8 0,89 0,8 0,89 75 3 3 
2 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
































1 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
2 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
3 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 50 3 3 
4 0,7 2,3 1,8 1,06 2,5 1,80 110 3 3 
5 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 








































1 0,7 0,6 0,6 0,54 0,8 0,60 50 3 3 
2 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
3 0,7 1,4 0,8 0,83 1,5 0,83 75 3 - 
4 0,7 0,6 0,6 0,54 0,8 0,60 50 3 3 
5 0,7 2,0 0,8 0,99 1,5 0,99 75 3 - 
6 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
7 0,7 2,8 0,8 1,17 1,5 1,17 75 3 - 
7 0,7 2,8 0,8 1,17 1,5 1,17 75 3 3 
8 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 




























1 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
2 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
3 0,7 2,3 1,8 1,06 2,5 1,80 110 3 - 
4 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
5 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 



























1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
2 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 







































































1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
2 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 





























1 0,7 0,8 0,8 0,63 2,5 0,80 110 3 3 
2 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
3 0,7 2,6 1,8 1,13 2,5 1,80 110 3 3 
4 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
5 0,7 3,1 1,8 1,23 2,5 1,80 110 3 - 
6 0,7 0,8 0,8 0,63 2,5 0,80 110 3 3 
7 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
8 0,7 2,6 1,8 1,13 2,5 1,80 110 3 3 
9 0,7 5,7 1,8 1,67 2,5 1,80 110 3 - 
10 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 




























1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
2 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 





























1 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
2 0,7 0,6 0,6 0,54 0,8 0,60 50 3 3 
3 0,7 2,4 1,8 1,08 2,5 1,80 110 3 - 
4 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
5 0,7 2,9 1,8 1,19 2,5 1,80 110 3 - 
6 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
7 0,7 3,7 1,8 1,35 2,5 1,80 110 3 - 
8 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
9 0,7 5,5 1,8 1,64 2,5 1,80 110 3 3 
10 0,7 0,6 0,6 0,54 0,8 0,60 50 3 3 
11 0,7 6,1 1,8 1,73 2,5 1,80 110 3 - 
12 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
13 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 




























1 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
2 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
3 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
4 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
5 0,7 2,3 1,8 1,06 2,5 1,80 110 3 3 










































1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
2 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 50 3 3 
3 0,7 1,3 0,8 0,80 0,8 0,80 50 3 3 
4 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
5 0,7 3,1 1,8 1,23 2,5 1,80 110 3 - 
6 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
7 0,7 0,6 0,6 0,54 1,5 0,60 75 3 3 
8 0,7 1,4 0,8 0,83 1,5 0,83 75 3 3 
9 0,7 4,5 1,8 1,48 2,5 1,80 110 3 - 
10 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
11 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 50 3 3 
12 0,7 1,3 0,8 0,80 0,8 0,80 50 3 3 
13 0,7 5,8 1,8 1,69 2,5 1,80 110 3 - 
14 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
15 0,7 7,6 1,8 1,93 2,5 1,93 110 3 - 
16 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
17 0,7 0,6 0,6 0,54 1,5 0,60 75 3 3 
18 0,7 1,4 0,8 0,83 1,5 0,83 75 3 3 
19 0,7 9,0 1,8 2,10 2,5 2,10 110 3 - 
20 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 



































1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 - 
 
 























1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 - 
 
 




























































Tab. 27 Odpadní potrubí č. 23 
Číslo 
úseku k ∑DU (l/s) 
DUMAX 
















































1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
2 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 50 3 3 
3 0,7 1,3 0,8 0,80 0,8 0,80 50 3 3 
4 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
5 0,7 3,1 1,8 1,23 2,5 1,80 110 3 - 
6 0,7 0,6 0,6 0,54 1,5 0,60 75 3 3 
7 0,7 0,8 0,8 0,63 1,5 0,80 75 3 3 
8 0,7 1,4 0,8 0,83 1,5 0,83 75 3 3 
9 0,7 4,5 1,8 1,48 2,5 1,80 110 3 - 
10 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
11 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 50 3 3 
12 0,7 1,3 0,8 0,80 0,8 0,80 50 3 3 
13 0,7 5,8 1,8 1,69 2,5 1,80 110 3 - 
14 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
15 0,7 7,6 1,8 1,93 2,5 1,93 110 3 - 
16 0,7 0,6 0,6 0,54 1,5 0,60 75 3 3 
17 0,7 0,8 0,8 0,63 1,5 0,80 75 3 3 
18 0,7 1,4 0,8 0,83 1,5 0,83 75 3 3 







































1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 - 
 
 























1 0,7 2,5 2,5 1,11 2,5 2,50 110 3 - 
 
 






















1 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
2 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
3 0,7 2,3 1,8 1,06 2,5 1,80 110 3 - 
4 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 



























1 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 40 3 3 
2 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 


























































































1 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
2 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 50 3 3 
3 0,7 1,3 0,8 0,80 0,8 0,80 50 3 3 
4 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
5 0,7 3,1 1,8 1,23 2,5 1,80 110 3 - 
6 0,7 0,6 0,6 0,54 1,5 0,60 75 3 3 
7 0,7 0,8 0,8 0,63 1,5 0,80 75 3 3 
8 0,7 1,4 0,8 0,83 1,5 0,83 75 3 3 
9 0,7 4,5 1,8 1,48 2,5 1,80 110 3 - 
10 0,7 0,8 0,8 0,63 0,8 0,80 50 3 3 
11 0,7 0,5 0,5 0,49 0,8 0,50 50 3 3 
12 0,7 1,3 0,8 0,80 0,8 0,80 50 3 3 
13 0,7 5,8 1,8 1,69 2,5 1,80 110 3 3 
14 0,7 1,8 1,8 0,94 2,5 1,80 110 3 3 
15 0,7 7,6 1,8 1,93 2,5 1,93 110 3 - 
16 0,7 0,6 0,6 0,54 1,5 0,60 75 3 3 
17 0,7 0,8 0,8 0,63 1,5 0,80 75 3 3 
18 0,7 1,4 0,8 0,83 1,5 0,83 75 3 3 



















Odtok dešťových vod Qr 
Qr = i * A * c 
 i – intenzita deště l/(sm2) 
 i = 0,05 l/(sm2) (více než dva střešní vtoky) 
 A – půdorysný průmět střechy (m2) 
 c – součinitel odtoku 
 c = 1 (pro střechy) 
 
Qr = i * A * c = 0,05 * (533,31/9) * 1 = 2,96 l/s 
 
Minimální průměr jednotné kanaliace je DN 125. 
 
 
Průtok v jednotné kanalizaci Qrw 
Qrw = 0,33 * Qww * Qr + Qc + Qp 
 Qc – trvlý průtok 
 Qp – čerpaný průtok 
 
Qrw = 0,33 * Qww + Qr + Qc + Qp = 0,33 * 5,53 + 2,96 + 0 + 0 = 4,78 l/s 
Qtot = Qww + Qc + Qp = 5,53 l/s 
 
Podmínka:   Qrw ≥ Qtot 
4,78 l/s ≥ 5,53 l/s => Qrw = 5,53 l/s 
 















Splašková kanalizace bude napojena na domovní část kanalizační 
přípojky v revizní šachtě 37,2 m před vstupem do hotelu. 
Svodná potrubí jsou vedena pod podlahou prvního nadzemního 
podlaží. Jako materiál byl zvolen PVC-KG DN 110 a DN 125. Minimální sklon 
svodného potrubí jsou 2%. Zde byl navržen spád 3%. Zavěšené potrubí bude 
připevněno vždy pod hrdly pevnými objímkami. Potrubí bude doplněno 
volnými objímkami s kluznou gumovou manžetou a vymezovací podložkou, 
která není úplně dotažena z důvodu dilatace potrubí. Odstupy těchto objímek 
na vodorovném potrubí mohou být max. 1,10 m pro DN 110 a 1,25 m pro DN 
125. 
 Všechna odpadní potrubí by měla být opatřena čistící tvarovkou pokud 
možno na přístupném místě 1 m nad podlahou. Dále budou osazeny nad 
ležatým potrubím, kde jsou použita kolena 45° (bez mezikusu) a 87°. Odpadní 
potrubí, kde se nenachází čistící kus, budou zalomena dvěma koleny 45° a 
mezi ně bude vloženo potrubí o min. délce 250 mm. Větrací potrubí bude 
ukončeno 500 mm nad střechu hotelu. 
 Připojovací, odpadní a zavěšené svodné potrubí bude z PP-HT. Min. 
sklon připojovacího potrubí bude 3%. Toto potrubí nesmí přesáhnout délku      
3 m. Svislá potrubí budou upevněna pevnými objímkami pod každým hrdlem a 
bude doplněno volnými objímkami. Tvarovky budou uchyceny vždy pod 
pevnými objímkami. Zde je vzdálenost objímek max. 2,00 m pro DN 110 i DN 
125. 
 Připojovací potrubí bude vedeno v drážkách pod omítkou. Potrubí je 
možné omítnout, pouze pokud je obaleno, plstěnými pláty, minerální vatou, 
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nosiči omítky (pletivo) či lepenkou. Některá připojovací potrubí (viz. půdorysy 
1.NP a 2. NP) budou vedeny v podhledu pod stropem nižšího podlaží. 
 Prostupy potrubí stropem musí být provedeny zvukotěsně a vodotěsně. 
U velkých průměrů DN 110 a DN 125 se použijí průchodky KGF S-B. Pro 
zabezpečení prostupu proti šíření požáru bude použito protipožárních manžet, 
které se umisťují na straně vyššího požárního zatížení. Přichytávají se ke 
konstrukci ocelovými hmoždinkami. Instalační šachta se budou řešit jako 
samostatný protipožární úsek. 
 Sociální zařízení, které není odvětráno nad střechou, bude opatřeno 
přivzdušňovacím ventilem HL 900. 
 Odpadní vody z kuchyně a přidružených provozů budou rozděleny na 
vody odváděné do lapáku tuků a přímo do kanalizace. Připojovací potrubí od 




 Toto potrubí bude vedeno po fasádě objektu. V úrovni terénu dešťových 
odpadních potrubí budou osazeny plastové lapače střešních splavenin HL. 
Dešťové potrubí se zhotoví z litinových trub, které se upevní ke stěně 
objímkou pod hrdly. Patová kolena musí být podbetonována. Tato kanalizace 
bude svedena do jedné kanalizační přípojky, bude se tedy jednat o jednotnou 
kanalizaci. Min. sklon ležatého potrubí je 1%. 
 Dešťová voda bude ze zpevněné plochy odvedena pomocí čtyř 
dvorních vpustí do odlučovače lehkých kapalin, kde bude předčištěna. 
 Ležatá potrubí se uloží do výkopů hloubky min. 1,2 m na pískové lože o 
výšce 100 mm. Potrubí bude uloženo v pískovém obsypu výšky 300 mm. 







8.2 Množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových 
odpadních vod 
 
Bilance odtoku odpadních vod 
Průměrná denní potřeba vody     7,2 m3 
Max. denní potřeba vody      10,8 m3 
Max. hodinová potřeba vody     0,6 m3 
Viz. výpočet část B1 výpočty související s analýzou zadání. 
 
8.3 Podmínky a postup napojení na veřejné sítě technické infrastruktury 
 
Přípojka 
Hotel bude odkanalizován do stávající jednotné kanalizace, která je 
vedena v ose přilehlé komunikace. 
 Pro odvod splaškových a dešťových vod musí být vybudována jednotná 
kanalizační přípojka z PP-KG. Na hranici pozemku bude revizní šachta 
z betonových skruží průměru 1000 mm s poklopem o průměru 600 mm. 
Domovní přípojka je vedena v zeleném pásu. Domovní část přípojky je 
ukončena v revizní šachtě, která se nachází 37,2 m před vstupem do objektu. 
Tato revizní šachta bude též z betonových skruží průměru 1000 mm 
s poklopem o průměru 600 mm. 
  Přípojka bude provedena z PVC-KG. 
 
Zemní práce 
 Pro přípojku dešťové kanalizace, jednotné a dešťové kanalizace bude 
hloubena rýha o min. hloubce 1,2 m a šířky min. 0,8 m. Při provádění 
projektové dokumentace nebyly známy žádné inženýrské sítě, které by byly při 
výkopových prací křižovány. Před zahájením výkopových prací je nutné zajistit 
vytyčení stávajícího kanalizačního řadu. Výkop je nutné pažit. Výkopek bude 





8.4 Požadavky pro realizaci díla 
 
Všechny práce musí být prováděny podle technologie postupu prací 
výrobce. Po dokončení prací se provede zkoušení vnitřní kanalizace dle ČSN 
73 6760 Vnitřní kanalizace. 
 
8.5 Popis zařizovacích předmětů 
 
V hotelu budou nainstalovány zařizovací předměty podle Legendy 
zařizovacích předmětů. Odpadní vody z dřezů D2 a podlahové vpusti VP1 



































1.NP 2.NP 3.NP celkem 
D1 dřez 
Dřez nerezový jednodílný šířky 400 
mm vestavný do kuchyňské linky,                                           
Zápachová uzávěrka dřezová 
plastová s nerezovým odpadním 
ventilem,                                  
Baterie dřezová stojánková otočná 
pochromovaná jednopáková,                                   
2 x rohový ventil pochromovaný 
DN15 
0 7 7 14 
D2 dřez 
Dřez nerezový jednodílný šířky 500 
mm vestavný do kuchyňské linky,                                                    
Zápachová uzávěrka s nerezovým 
odpadním ventilem,                              
Baterie dřezová stojánková otočná,                                      
Pochromovaná jednopáková,                 
Výsuvná koncovka s přepínáním na 
sprchu,                                              
2 x rohový ventil pochromovaný 
DN15 
3 0 0 3 
D3 dřez 
Dřez nerezový jednodílný šířky 800 
mm s nerezovým odkapávačem 
vestavný do kuchyňské linky,                                  
Zápachová uzávěrka s nerezovým 
odpadním ventilem,                              
Baterie dřezová stojánková otočná,                                          
Pochromovaná jednopáková,                          
2 x rohový ventil pochromovaný DN 
15 
0 1 1 2 
D4 dřez 
Dřez nerezový dvoudílný šířky 800 
mm,                                     
Zápachová uzávěrka s nerezovým 
odpadním ventilem,                              
Baterie dřezová nástěnná otočná,                                          
Pochromovaná jednopáková,                          
2 x rohový ventil pochromovaný DN 
15 




















Dřez nerezový dvoudílný šířky 1200 
mm vestavný do kuchyňské linky,                                    
Zápachová uzávěrka s nerezovým 
odpadním ventilem,                              
Baterie dřezová stojánková otočná,                                             
Pochromovaná jednopáková,                               
2 x rohový ventil pochromovaný DN 
15 
1 0 0 1 
D6 dřez 
Dřez nerezový jednodílný šířky 350 
mm vestavný do kuchyňské linky,                                          
Zápachová uzávěrka dřezová 
plastová s nerezovým odpadním 
ventilem,                                      
Baterie dřezová stojánková otočná 
pochromovaná jednopáková,                                   
2 x rohový ventil pochromovaný DN 
15 
1 0 0 1 
D7 dřez 
Dřez nerezový jednodílný šířky 350 
mm vestavný do kuchyňské linky,                                                   
Zápachová uzávěrka dřezová 
plastová s nerezovým odpadním 
ventilem,                                    
Baterie dřezová nástěnná otočná 
pochromovaná jednopáková,              
2 x rohový ventil pochromovaný DN 
15 
1 0 0 1 
VA1 vana 
Ocelová vana smaltovná bílá,               
Rozměry: 1800 x 800 x 450 mm,  
Zápachová uzávěrka vanová plastová 
s přepadem,                                                  
Krycí deska1800 x 450 mm,                     
Krycí deska 800 x 450 mm,                       
Krycí dvířka ocelová                        
300 x 300 mm,                                     
Směšovací baterie vanová nástěnná s 
ruční sprchou,                                       
Vícezámková kovová hadice,               
Připojovací rozteč 100 mm,                           
Pevný držák na ruční sprchy 















1.NP 2.NP 3.NP celkem 
VA2 vana 
Ocelová vana smaltovaná bílá,               
Rozměry: 1700 x 800 x 450 mm,  
Zápachová uzávěrka vanová 
plastová s přepadem,                                                  
Krycí deska1700 x 450 mm,                        
Krycí deska 800 x 450 mm,                        
Krycí dvířka ocelová 300 x 300 mm, 
Směšovací baterie vanová nástěnná 
s ruční sprchou,                                                      
Vícezámková kovová hadice,                  
Připojovací rozteč 100 mm,                            
Pevný držák na ruční sprchy 
0 1 1 2 
SK1 sprchový kout 
Čtvercová sprchová vanička        
800 x 800 mm,                                   
Samostatná bílá,                                          
Výška 150 mm,                                        
Sprchová zástěna z matného 
tvrzeného skla s otvíratelnými 
dveřmi, výšky 1900 mm,     
Zápachová uzávěrka pro sprchové 
vaničky,                                   
Sprchová směšovací baterie 
jednopáková s ruční sprchou,                                       
Vícezámková kovová hadice,              
Připojovací rozteč 100 mm,                     
Pevný držák na ruční sprchy 
0 7 7 14 
WC1 záchodová mísa 
Záchodová mísa zavěšená 
keramická bílá s vodorovným 
odpadem,                                      
Instalační prvek pro závěsnou 
záchodovou mísu,                                                       
Ovládací tlačítko k instalačnímu 
prvku,                                                    
2 x podpěra pro instalační prvek,  
Záchodové sedátko plastové bílé 
9 7 7 23 
WC2 záchodová mísa 
Záchodová mísa keramická 
kombinační bílá s hlubokým 
splachováním s vnitřním svislým 
odpadem;                                                 
Záchodové sedátko plastové bílé,            
Rohový ventil pochromovaný DN 15;                                              
Manžeta Ø 110 pro napojení na 
kanalizační připojovací potrubí 













1.NP 2.NP 3.NP celkem 
U1 umyvadlo 
Umyvadlo zavěšené keramické 
bílé s otvorem pro baterii, 
Šířka 500 mm;                                       
Baterie stojánková otočná 
pochromovaná jednopáková, 
2 x rohový ventil DN 15, 
Zápachová uzávěrka umyvadlová 
plastová bílá 
8 8 8 24 
UM1 umývátko 
Umývátko zavěšené keramické 
bílé s otvorem pro baterii, 
Šířka 300 mm, 
Baterie stojánková otočná 
pochromovaná jednopáková, 
2 x rohový ventil DN 15, 
Zápachová uzávěrka plastová bílá 
umyvadlová 
3 0 0 3 
P1 pisoárová mísa 
Pisoárová mísa zavěšená 
keramická bílá s vodorovným 
odpadem,  
Automaticky ovládaný tlakový 
splachovač,  
Zápachová uzávěrka 
2 0 0 2 
V1 výlevka 
Keramická výlevka s plastovou 
mřížkou, 
Baterie nástěnná s otočným 
výtokem pochromovaná 
jednopáková,  
Vysoko poležená splachovací 
nádržka,  
Splachovací trubka, 
Manžeta Ø 70 pro napojení na 
odpadní potrubí 
2 0 0 2 
M1 myčka nádobí 
Zápachová uzávěrka pro myčku 
nádobí, 
Výtokový ventil na hadici DN 15 
pochromovaný se zpětným a 
zavzdušňovacím ventilem 
1 0 0 1 
VP1 vpusť 
Podlahová vpusť DN 50, 
Mřížka 120 x 120 mm, 
Zápachová uzávěrka pro 
podlahovou vpusť 









V bakalářské práci jsem se zabývala předčištěním odpadních vod, které jsou 
znečištěny ropnými látkami a tuky. V části teoretické je popsán způsob použití            
a funkce lapáku tuků a odlučovače ropných látek. Tyto informace jsou uvedeny i pro 
další druhy lapáků a odlučovačů. Nachází se tam i podrobný výpočet, podle kterého 
jsem navrhla velikost těchto zařízení. 
V praktické části jsem navrhovala odvodnění odpadních vod z objektu hotelu 
(tzn. odvod splaškových vod), kuchyně hotelu, jejíž znečištění je způsobeno oleji 
nebo tuky a dále odvodnění parkovacích stání znečištěných motorovým benzinem, 
olejem, … 
Pro zpracování teoretické části jsem vycházela z příslušných norem (viz. kapitola 
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